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Objectifs 
 Présenter les tendances concernant la gestion du 
risque au sein des couples HSH stables à partir des 
données de surveillance des comportements face au 
VIH/Sida. 
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Méthodologie 
 Gaysurvey est une enquête menée périodiquement 
en Suisse parmi les HSH depuis 1987.  
 Elle s’inscrit dans le dispositif de surveillance du VIH, 
établi par l’Office fédéral de la santé publique, en tant 
qu’instrument de suivi des comportements face au 
VIH/Sida dans ce groupe-cible.  
 Depuis 2004, Gaysurvey est disponible en ligne sur 
Internet et consiste en un questionnaire anonyme 
auto-administré, disponible sur différents sites 
internet gays. 
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Résultat 1 
 Depuis 1997, environ 2/3 des répondants en partenariat stable ont 
également eu des relations sexuelles avec un ou des partenaires 
occasionnels. 
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Résultat 2 
 Alors que la pénétration anale est pratiquée par une majorité de 
couples en 2012, l’augmentation de l’utilisation non systématique de 
préservatifs se poursuit et concerne 70% d’entre eux. 
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Résultat 3 
 La majorité des HSH ont évoqué, avec leur partenaire stable, la 
manière de se protéger du VIH. Le niveau d'inquiétude quant au risque 
d'infection au sein du couple reste très bas dans l'ensemble. 
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Résultat 4 
 On constate une forte augmentation depuis 1994 des répondants en 
couple sérodifférent (+30 points) et en couple avec un statut VIH 
indéterminé (+21 points) rapportant avoir pratiqué des rapports anaux 
non protégés avec leur partenaire. 
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Conclusions 
 22% des couples sont potentiellement exposés 
au risque d'infection par le VIH (transmission d'un 
partenaire à l'autre), situation en détérioration 
depuis 1994. Il persiste un sérieux risque de 
transmission du VIH et des autres IST au sein des 
couples. Ce risque ne semble pas perçu 
suffisamment par les principaux concernés. 
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